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uerra europea. 
El sitio de Przerapl. 
Se rindió Lie ja , después de un cerco de 
pocos días, y Lieja fué llamada la Zarago-
za de los belgas. Su defensor, el general Le-
mann, hoy prisionero de los alemanes, fué 
elevado a la categoría de héroe. Y estaba 
muy bien. Pero algún tiempo después los 
rusos pusieron cerco a la cmdad de Pi ze-
mysl y los que se asombraron ante la abne 
gación de los defensores de Lieja, no han 
reparado en la valerosa defensa de la cm-
dad de la Galitzia. 
A l cabo de cuatro meses, Przemysl conti-
n ú a resistiendo a los moscovitas, rechazan-
do sus asaltos y haciendo frecuentes y glo-
riosas salidas. La situación actual de los 
sitiados es penosísima. En el cerco están in-
cluidas varias pequeñas poblaciones, en cu-
yos campos los soldados y oficiales austría-
cos se dedican a la caza y a la pesca para 
remediar en lo posible su siUiación. 
Las comunicaciones con el exterior tienen 
lugar por medio de aviadores. Apenas hay 
día que los aeroplanos de los sitiados dejen 
de visitar el Cuartel general de las tropas 
de Galitzia, y por este medio se ejerce asi-
mismo, si bien en pequeña escala, el abaste-
cimiento de la plaza, siendo uno de los fun-
damentos de su tenaz resistencia. 
La mayor parte de la guarnición se com-
pone de regimientos puramente húngaros, 
lodos los víveres parala población civil son 
repartidos por las autoridades militares; el 
valor de la moneda ha bajado considerable-
mente y el gobernador de la plaza es el que 
debe fijar a cada mercancía su precio res-
pectivo. Muchos, por esta causa, padecen en 
sus intereses cuando se abastecen directa-
mente de los comerciantes. 
Las salidas de la tropa las efectúan, por lo 
general, dos o tres regimientos, que perma-
necen fuera, al abrigo de las fortificaciones 
exteriores, varios días, al cabo de los cuales 
vuelven con siis convoyes de heridos, reco-
rriendo, a veces, etapas hasta de cinco le-
guas. 
Estas salidas sólo las pueden realizar de 
noche, pues de día los aeroplanos rusos de-
nuncian todos los movimientos de sus con-
trarios. Los sitiados reconocen en esa forma 
las posiciones del enemigo, observan su 
punto más débil y lo atacan briosamente, 
con la natural desesperación de su situa-
ción crítica. 
E l cañoneo sigue día y noche. Cesa a ra-
ros intervalos, lo máximo de dos en dos ho-
ras, y en los austríacos, los cañones de gran 
alcance de que están provistos, tienen con 
frecuencia a raya a los moscovitas, quienes, 
por otra parte, bombardean la plaza con 
sus aviones de guerra, ocasionando grandes 
destrozos. Desde ellos arrojan también a 
menudo proclamas en húngaro y en polaco, 
instando a rendirse a los sitiados. 
Las tropas que cercan a Przemyls están 
mandadas por el general Radko Dimitrieff. 
La fantasía rusa, fque hizo héroe de le-
yenda al general Stoessel, heroico defensor 
de Port-Arthur, ha idealizado también al 
nuevo caudillo, figurándosele caballero en 
un alígero corcel blanco y viéndolo cruzar 
al galope frente a las fortificaciones, intan-
gible a la metralla de los sitiados. 
Entre tanto, el nombre del defensor de la 
plaza permanece en la obscuridad, sin fama 
y sin leyenda. Pero el sitio de Przemysl 
constituye una de las páginas más brillan 
tes de la terrible contienda y cuando mu 
chas glorias de hoy se hayan desvanecido, 
el nombre de la plaza austríaca pasa rá a la 
Historia y el de su heroico comandante que-
dará en el corazón de su patria fuertemente 
grabado, como a golpes de cincel. Y si Lie 
j a evoca en muchas imaginaciones él re 
cuerdo de Zaragoza, con más razón evoca-
rá Przemysl la legendaria memoria de 
Murviedro. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Los «zeppelines». 
Noticias llegadas de Copenhague iodican 
que el aviador danés Nervoc ha dicho q ie 
no debe darse ninguna importancia a un 
ataque de los «zeppelines» a Inglaterra, 
porque estos aparatos no pueden alejarse 
mucho de su base de operaciones. 
Los dos «zeppelines» que acaban de per-
derse en el mar del Norte, j que habían 
costado más de un millón de francas, han 
demostrado su utilidad como explorado-
res; pero corren grandes peligros nave-
gando por encima del mar y con tiempo 
brumoso. 
Basta que caiga un milímetro de lluvia 
para aue el aeronave, sobre cargada con 
un par de toneladas, se vea obligada a 
aterrizar. 
Los Dardanelos. 
Telegrafían de Atenas que durante el 
bombardeo del viernes último han sido 
destruidos los fuertes exteriores de los 
Dardanelos. 
El bombardeo ha sido reanudado con-
tra los fuertes interiores, quedando libre 
el Bstrecho^en una tercera parte. 
Se tiene la impresión de que el paso 
completo de los Dardanelos puede ser for-
zado dentro de algunos días. 
La alarma que reina en la población de 
Constantinopla es grande y la mayoría de 
sus habitantes huyen al Asia. 
Guillermo II. 
Noticias recibidas de Génova dicen que 
los informes procedentes de Breslau y de 
Colonia dan a entender qu« la salud del 
Emperador Guillermo continúa siendo 
mala y que la garganta le está causando 
grandes sufrimientos. 
Añaden que los médicos del Kaiser le 
1 han expuesto la necesidad de practicarle 
una operación, que consideran indispen-
sable; pero el Emperador se riega a ello, 
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIjSTA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Femafldo Quintanal Saráchaga. 
P O R T O R R E L A V E G A - V I L L A C A R R I E D O 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
P O R S A N T O N A - R A M A L E S 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
Consulta de diez a una y de ÍPCS e» seis 
ocuMSTA. JOSE P A L A C I O 
í MÉDICO-CIRUJANO. 
| Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
i fermedades de la mujer,—Inyecciones del 
i 606 y sus derivados, 
¡ Consulta todos los días, de once y media 
! a t na excepto IOB festivos. Burdos, 1, 3.° 
H a c e m o s notar a l p ú b l i c o , 
q u e , habiendo aumentado 
e l prec io de l a m a y o r í a de 
aguas m i n e r a l e s de proce-
d e n c i a e x t r a n j e r a s imi lares 
a las 
de 
é s t a s , que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t i n ú a n v e n d i é n d o s e a l pre-
cio que t e n í a n antes de in i -
c iarse e l conflicto europeo. 
I RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
; DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
\ Consulta de diez a una y de tres a seis. 





. EBíennedades de la mujer. Vías urloariag. ¡ AMÓS ESCALANHC, 10. J- ^ 
. J- R Gotero. 
| : OCULISTA : 
i Consulta de dos y media a cuatro, San 
i Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
• jueve» y sábados de nueve a diez. Concor-
dia. 14. 3 0 
ABILIO LOPEZ 
l Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 9H 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
porque teme no poder dirigir personal-
mente las operaciones guerreras en el mo-
mento más crítico. 
Lisias de bajas. 
Dicen de Conpenhague que se han pu-
blicado seis listas suplementarias de las 
pérdidas prusianas, que comprenden 
19.753 oficiales y soldados muertos, heri-
dos y desaparecidos. 
Unidas estas listas a las ya publicadas, 
dan un total de 990.790. 
La última lista comprende ocho aviado-
res muertos, dos heridos, cuatro prisione-
ros en Rusia y dos en Francia. 
E l bloqueo. 
Informaciones recibidas de Londres en 
Amsterdam dicen: 
«Varias medidas adoptadas por el Go-
bierno inglés son testimonio del miedo pro-
ducido en Inglaterra por la declaracióo 
alemana, a pesar de que ésta haya sido 
calificada oficialmente como un bulff. 
El Almirantazgo ha dispuesto que las 
pérdidas de buques mercantes no se publi 
quen para no impresionar demasiado al 
pueblo. 
Existe gran preocupación en Londres 
respecto a la seguridad de los vapores co-
rreos entre Inglaterra y Holanda, porque 
este servicio es actualmente de gran im 
portancia para el comercio inglés, que ha 
perdido todas sus comunicaciones con Am-
beres. 
La prensa de Londres afirma que Ale-
mania iniciará el bloqueo no con los sub-
marinos del tipo corriente, sino con 40 
nuevos sumergibles de un tipo especial, 
que permite a estos buques el quedarse en 
el mar durante semanas enteras, sin vol-
ver a su base naval.» 
L a situación en AUkirch. 
Telegrafían de Ginebra que el corres-
ponsal de un importante diario que ha v i -
sitado el frente de Sandgau da los siguien-
tes detalles de la situación en AUkirch: 
«Las posiciones avanzadas han sido or-
ganizadas perfectamente; las trincheras 
del frente, lo mismo que los aproches, es-
tán defendidas con arbolado; el interior 
tiene una cómoda grader ía ; se puede lle-
gar a ellas por terreno seco. 
La evacuación del agua está provista; 
las defensas o abrigos de retaguardia es-
tán construidos de manera que pueden re 
sistir el choque de los granadas. Están re-
cubiertas de lienzo, de zinc, de rieles y de 
una capa de tierra. 
Solamente los proyectiles que cayeran 
verticalmente pueden penetrar en las 
obras de defensa, en las que los soldados 
duermen seguros y tranquilos. 
La entrada de los resguardos, siempre 
unidos de dos en dos, está aún más prote-
gida por paredes impenetrables a los más 
potentes proyectiles. 
La creencia de todas estas tropas es que 
la posición de AUkirch hará vana toda 
tentativa que se haga para romper por es-
te punto la línea que defiende la Alta A l -
sacia.» 
E l par te oficial de l E s t a d o M a -
y o r a u s t r í a c o , d ice as í : 
« E n el frente de l a P o l o n i a r u s a 
y l a G-alitzia no o c u r r e n o v e d a d . 
L a s i t u a c i ó n en g e n e r a l es t r a n -
q u i l a , h a b i é n d o s e entablado v a -
rios duelos de a r t i l l e r í a y e scara -
m u z a s loca les . 
E n genera l , no h a v a r i a d o l a s i -
t u a c i ó n en los C á r p a t o s . 
E n los combates de a y e r , en e l 
r í o S a n , los a u s t r í a c o s t o m a r o n a l 
asal to v a r i a s a l turas , cogiendo 
pr is ioneros c inco oficiales y 198 
soldados. 
A l Norte de l v é r t i c e de V a l o n e e 
los rusos a t a c a r o n con t e n a c i d a d 
nuestras posiciones re forzadas , 
s iendo rechazados con g r a n d e s 
bajas y dejando en nuestro poder 
300 pr i s ioneros . 
A l S u r de l r í o D u n i s t e r los com-
bates h a n a l canzado u n a g r a n ex-
t e n s i ó n . » 
Bombardeo confirmado. 
Dicen de Par ís que está confirmado que 
en un pueblo muy próximo a Londres han 
sido arrojadas recientemente dos bombas 
por aviadores alemanes. 
Existen dudas sobre si las bombas fue-
ron arrojadas desde un «zeppelin» o desde 
un aeroplano, naciendo la duda del hecho 
de haberse visto cruzar por Dinamarca a 
dos «zeppelines». 
Las víctimas. 
Dicen de Londres que en vista de que la 
opinión pública fantaseaba acerca de las 
víctimas producidas por las bombas lan-
zadas por los «zeppelines» el día 16 del ac-
tual, Mr. Asquith ha hecho algunas decla-
raciones en la Cámara de los Comunes. 
Según la relación hecha por el ministro 
inglés, el número de víctimas ha sido 78 
muertos, de los cuales fueron 39 mujeres 
y 39 niños, y 160 heridos, de ellos 133 mu-
jeres y 17 hombres. 
Berlín, Londres y París. 
Dicen de Nueva Tork que el correspon-
sal del iVeiü-TorA;, que desde que empezó 
la guerra ha visitado Alemania, Inglate-
rra, Francia, Holanda y Rusia, expone la 
impresión que le han producido sus visi 
tas a Berlín, Londres y París, en los si-
guientes términos: 
«Encontré Berlín casi lo mismo que siem-
pre. La vida se desarrolla como en tiempo 
do paz; los teatros están abiertos y los 
restaurants siempre llenos de gente. Para 
los berlineses no hay ninguna duda de 
que el resultado de la guerra será favora-
ble para Alemania; hasta en los días de 
malas noticias, los habitantes de la capi-
tal no se dejan impresionar y creen fir-
memente en la victoria final. 
En Londres reina por la noche una obs 
curidad completa, lo que da a la capital 
inglesa un aspecto excesivamente triste. 
Se nota en seguida que la opinión pública 
está algo deprimida por el temor a los 
«zeppelines», que hasta ahora, sin embar-
go, no han llegado. He observado una no-
table indiferencia para la gaerra, que no 
he podido explicarme; pero he notado que 
el reclutamiento no se hace con la rapidez 
deseada. 
París parece una tumba. Los cafés cié 
rran a las ocho de la noche y los restau-
rants a las nueve. De esta manera, la her-
mosa capital francesa ha perdido su nota 
más característica: la interesante vida 
nocturna de Par ís ya no existe.» 
Con motivo de la adquisición, el repre-
sentante del Gobierno ha manifestado que 
España no se prepara para la guerra y 
sólo tiende a aumentar sus medios de de-
fensa. 
La contraofensiva rusa. 
Noticias particulares de Londres afir 
man que la contraofensiva de los rusos no 
ha conseguido ningún avance, por haber 
encontrado fuerzas alemanas muy impor-
tantes. 
Añaden los informes que continúan l i -
brándose combates en la Prusia oriental. 
II 
D e s d e l a e s t a c i ó n d e N o r d d e i s c h 
t r a n s m i t e n el s iguiente despacho: 
E l G r a n c u a r t e l a l e m á n comu-
n i c a : 
« E n l a r e g i ó n de Per thes , los 
franceses nos a t a c a r o n con dos 
div i s iones . 
E l resultado de l a l u c h a f u é fa-
vorab le p a r a l a s a r m a s a l e m a n a s , 
que a r r o j a r o n a l enemigo a sus 
posiciones p r i m i t i v a s , c a u s á n d o -
les grandes b a j a s . 
E n los Vosgos , los a taques re-
petidos de los a l emanes h a n te-
nido buen é x i t o , habiendo logra-
do coger 500 pr i s ioneros . 
L o s rusos h a n rea l i zado repet i -
dos ataques en l a r e g i ó n de K r o z -
no. siendo r e c h a z a d o s . 
A l Sudoeste de A u g u s t o w lo-
g r a r o n v a d e a r dos veces e l r í o 
B o h r , s iendo rechazados h a s t a l a 
r e g i ó n de S z e a b i n . 
E n P r z m y s l , los rusos h a n deja-
do en nuestro poder 1.200 pr is io-
neros y dos c a ñ o n e s . » 
Aeroplanos cazados. 
Dicen de Roma que, según noticias re-
cibidas de San Petersburgo, en los alrede-
dores de Oojok, en los Cárpatos, los rusos 
se han apoderado de un aeroplano, en el 
que iban un oficial alemán y otro aus-
tríaco. 
También ha sido cazado por los mosco-
vitas otro aeroplano, cuando éste salía de 
Przemysl. 
Pérdida de un buque. 
Comunican de Londres que el vapor in-
glés Jruarck, que navegaba desde New-
hamen a Cardiff, chocó con una mina, 
yéndose a pique. 
E l sitio de Durazzo. 
De Roma dicen que los albaneses conti-
núan sitiando a Darazzo, sin atacar. 
Evad Pachá continúa sosteniéndose, 
pero por temor a una traición ha llevado 
jefes y oficiales de Montenegro que man-
dan las baterías y defienden la ciudad. 
Los servios triunfan. 
Un despacho de Nisch dice que los ser 
vios han pasado el Save, ocupando inopi-
nadamente Nidrovidz y Rema. 
Los servios tratan d% deseen gestionar 
de tropas enemigas la frontera de Ru-
mania. 
Se han librado pequeños encuentros 
entre las vanguardias. 
Los austríacos han sido rechazados en-
tre Cariowitz y Neusatz. 
Consejo de guerra. 
Desde Amsterdam comunican que en 
un Consejo de guerra que se ha celebrado 
en Berlín ha sido condenado a cuatro años 
de trabajos forzados un ingeniero austría-
co que trató de vender los planos de la 
ofensiva alemana. 
Aviador muerto. 
También comunican de Amsterdam que 
en un aeródromo de Baviera se cayó des-
de una altura de 400 metros el jefe de los 
pilotos aviadores, quedando muerto en el 
acto. 
Noticia desmentida. 
Telegrafían de Berlín que se ha des-
mentido la supuesta dimisión del Gobier-
no de Luxemburgo. 
Biplanos para España. 
Comunican de Nueva York que un re-
presentante del Gobierno español ha com-
prado a una Casa de Hammond sport doce 
biplanos tractores, con destino al ejército. 
Seis de los biplanos adquiridos son de 
tierra y otros seis hidros, todos ellos con 
motor de 100 H P. 
E l par te oficial fac i l i tado por el 
G o b i e r n o f r a n c é s a las tres de l a 
tarde , dice as í : 
« D e s d e e l L y s a l A i s n e se h a n 
l ibrado combates de a r t i l l e r í a , fa-
vorables a los franceses . 
C e r c a de L o m b a r t z y d e las ba-
t e r í a s francesas h a n destruido u n 
blocao y u n observatorio de los 
a lemanes . 
E n l a C h a m p a ñ a , a l Norte de 
Mesui l , hemos rea l i zado nuevos 
progresos , habiendo rechazado 
v a r i o s contraataques de l ene-
migo . 
L o s av iones franceses l a n z a r o n 
60 bombas sobre las posiciones 
a l emanas y el terreno g a n a d o . 
E l bombardeo r e s u l t ó m u y efi-
c a z . 
E n l a A r g o n a , c e r c a de M a r í a 
T e r e s a , hemos rechazado u n ata-
que de los a lemanes . 
E n t r e l a A r g o n a , e l M o s a y el 
bosque de C h e p p y , los franceses 
h a n conseguido nuevos progre-
sos, des truyendo n u e s t r a art i l l e -
r í a v a r i o s abr igos b l indados . 
L o s a lemanes t r a t a r o n , v a n a -
mente , de g a n a r • e l terreno per-
dido. 
In formes complementar ios con-
firman í ó s tr iunfos de los f rance-
ses en E s p a r g e s y las p é r d i d a s 
que sufr ieron los a lemanes . 
E n u n a par te del frente encon-
tramos 60 c a d á v e r e s a l e m a n e s . 
S e g ú n los pris ioneros hechos 
por nuestras tropas , dos reg imien-
tos a lemanes fueron desalojados 
de sus posiciones y perd ieron 
3.000 hombres . 
E n e l bosque de l a B r u l l e , de l a 
s e l v a de A p r e m o t , conseguimos 
a lgunos progresos . 
E n l a L o r e n a hubo encuentros 
de p a t r u l l a s , favorab les a los 
f r a n c e s e s . » 
La Dieta prusiana. 
Telegrafían de Berlín que se ha verifl 
cado la apertura de la Dieta prusiana. 
El presidente dió cuenta de las últimas 
victorias alcanzadas por los alemanes en 
la Prusia oriental, y se acordó fe icitar al 
Kaiser, como más alto representante del 
ejército. 
Vapores detenidos. 
Un despacho de Roma dice que el Go-
bierno rumano se ha opuesto enérgica-
mente a que pasaran por su territorio 300 
vagones de mercancías con destino a Ale-
mania. 
Desde C o n s t a n t i n o p l a comuni -
c a n que el E s t a d o M a y o r del e j é r -
cito turco h a publ icado u n p a r t e 
oficial d ic iendo que en l a r e g i ó n 
s i t u a d a a l E s t e de A n a t o l i a h a n 
sido rechazados los rusos , de jan-
do en poder de los otomanos g r a n 
c a n t i d a d de m a t e r i a l de g u e r r a . 
Una información oficial. 
El Estado Mayor ruso ha publicado el 
día 24 un largo relato de las operaciones 
contra lor alemanes. 
El comunicado dice así: 
«El parte oficial del 21 de febrero que 
mencionaba la difícil posición de uno de 
nuestros Cuerpos de ejército durante la 
retirada de la Prusia oriental, se refería 
sólo a una parte del 20.° Cuerpo, mandado 
por el teniente general Boulgakof, y que 
comprendía sólo la 29.' división y tres re-
gimientos de la reserva. 
La unión entre este Cuerpo y el 10.° se 
rompió en la tarde del 20 de febrero. Nues-
tras tropas se encontraban entre Goldap 
(a 15 kilómetros de la frontera, en Prasia) 
y Suwalski (a 20 kilómetros de la fronte-
ra, en Rusia), y fueron rodeadas por el 
ejército alemán, que había ido aumentan 
do progresivamente hasta el 22 de febrero. 
Los rusos combatieron heroicamente a 
las fuerzas enemigas, muy superiores BU 
número, recorriendo en aquellos días 55 
kilómetros y abriéndose un camino hacia 
Portu-Ludut y los bosques de Augustow. 
Según las afirmaciones de los prisione-
ros, nuestras tropas infligieron grandes 
pérdidas a los alemanes, que trataron de 
cortarles el camino, particularmente en 
los desfiladeros de los lagos y en los bos-
ques cercanos a Chita. 
Los hombres aislados de este Cuerpo que 
consiguieron abrirse un camino han de-
clarado que las tropas se batieron hasta 
agotar los últimos cartuchos y rechazaron 
valientemente todos los ataques, consi-
guiendo guardar su artil lería y hacerjun 
considerable número de prisioner 
manes. 
El 21 de febrero se empeñó xin Co 
muy obstinado sobre las orillas" 
y del Narew, y aún continúa. 
En Oissowietz (en Polonia, a 3o v-i 
%T08 de la frontera) las tropas ale I 
que habían tomado la ofensiva haíi • 
contenidas por el fuego de la artiiieJ 
la fortaleza. 
A l Norte de Souza (a 40 kilómetr 
frontera, en Polonia, sobre el Nar 
combate está empeñado sobre los canr 
que conducen a Kolmo. 
La ofensiva alemana continúa en u 
gión de Prasnyach.» 
Buques a pique. 
La Agencia Reuter comunica 
vapores ingleses Rio Baray y Kabiki 
sido torpedeados a la altura de 
Head. 
Ambos buques se fueron a piqQe ̂  
damente. 
La tripulación, menos tres marine* 
chinos, pudo salvarse. 
[1 paso le lis Darli i 
C o m u n i c a n de Algec iras J 
G-ibraltar c i r c u l a e l rumor deoj 
l a e s c u a d r a francoinglesa hap* 
sado e l estrecho de los Dardai 
los . 
Se e s p e r a n con ansiedad 
v a s not ic ias . 
A G-ibraltar l l e g a n constantj 
mente buques ingleses, que 
repostados de c a r b ó n y siguei 
v i a j e p a r a un ir se a l grueso del 
e s c u a d r a . 
Tres aviadores desaparecidos! 
De Londres dicen que durante el i 
que de los aviadores ingleses a 
desaparecieron tres de ellos. 
Las bombas. 
Comunican de Amsterdam que tmaTiJ 
dor alemán voló sobre las líneas inglei 
y arrojó cuatro bombas, que hiriaronf 
vemente a un oficial y a 40 soldados. 
Otra derrota rusa. 
D e R o t n a t r a n s m i t e n el siguiei 
te par te de l G r a n Cuartel 
m á n : 
« E n e l teatro occidental de OÍ 
rac iones , en l a C h a m p a ñ a , 
franceses h a n continuado k 
esperados a taques con granási 
fuerzas , pero h a n sido rechazi 
dos. 
E n los d e m á s puntos del 
no h a habido n i n g u n a vari? 
E n el teatro or ienta l contimíiij 
los combates en las orillas deH 
r í o s N i e m e n , R o b r y Narew. 
L a s t ropas de r e s e r v a de laPfj| 
s i a or ienta l , d e s p u é s de re' 
l u c h a , h a n tomado a y e r por i 
to l a c i u d a d de P r a s n y s c h , quel 
b í a sido fuertemente fortificadJ 
E n e l l a cogimos 10.000 prisM 
ros, 20 c a ñ o n e s , u n a sección^ 
a m e t r a l l a d o r a s y g r a n cantidaf 
de m a t e r i a l de g u e r r a . 
E n l a l u c h a que h a tenido lug 
en v a r i o s puntos de l a Polonia,i 
Norte de l V í s t u l a hemos cogi<ioí| 
los rusos 6.000 prisioneros. 
A l S u r del V í s t u l a , los r« 
e m p r e n d i e r o n u n nuevo ataqitf] 
s iendo r e c h a z a d o s . 
E l alto m a n d o a l e m á n , coi 
c u r i o s i d a d , c i t a e l caso del je 
de l a d i v i s i ó n de r e s e r v a rusa?! 
m e r o 57, que a l ser hecho pi'181] 
ñ e r o c e r c a de Augustow, preSJ' 
t ó a los oficiales alemanes si eij 
c i er tos los r u m o r e s de que 
res no p o d r í a p r o l o n g a r m e ' 
res i s tenc ia . C u a n d o le declaran 
e l v e r d a d e r o estado de las opa 
clones en e l teatro occidenwi 
n e g ó a c r e e r que e l ejército^ 
m a n h u b i e r a podido penetral 
F r a n c i a . » ^ . ^ n 
EN BIL0A ¡ 
Submarino a la vista. 
Dicen de Bilbao qne el correo de1»* 
ta de Salen, situada en las inmediaeI | 
de Algorta. ha dirigido al director, 
Obras públicas la siguiente comaDÍC* 
«A las 18 de hoy ha sido vista al> 
del faro una embarcación submariD8 
dirección hacia la costa. . i | 
A la altura de Azcarri desapar6^ 
pentinamente, cuando se hallaba ac 
millas de la costa próximamente. 
Se ignora la nacionalidad del sa ^ 
no, pues no tenía bandera ni SÉ 
dicase su procedencia». 
La noticia es comentadísima 611 
EKMJ 
Una entrevista oficiosa'^ 
Esta noche, el ministro belga Coor ; 
acompañado de M. Cartón de Wiar ̂  
ministro de Bé'gica en Espafla, f .( 
señor Dato en su despacho de la"r 
cia. 
La entrevista tuvo carácter 
se limitó a expresar M. Cooreman 
decimiento por la cooperación de 
en la suscripción a favor de los & 
por los buenos oficios que el n1*^ 
Villalobar ha realizado en la 
España « i Brusela». 
E b . C A N T A B R O 
m ? o derruido. 
A 1,18 8eeXtraño, como el que produce 
flD raid0 cüando se derrumba, sembró 
an» Pftre v paso en movimiento a los em-
]d alaria» > ^ ^ ^ ^ pra(iera y a cuantas 
LOS CONFERENCIANTES D r L RITZ 
pieado8 "^¿ i r ig ían en aquellos instantes 
erSoua8 proeZa8 de Sherlock Holmes 
^^""casa sumergible» 
eo * Ramón Herrera, Pardo el operador 
^ s otros acudieron presurosos al 
y ^ d o n d e " 
el 
suponían que 
! suceso, que no era otro que la 
oearr¡?eTa8 Naos. 
ca-1-e t vameute, parte del antiquísimo 
^1 routención que existe en el lado 
fs&r0 uro7ue fué cuartel de San Felipe y 
Sai"d0 ya en el suelo mismo de la ca-
(lfl0Bei a Naos, se había derrumbado en 
116 tensión de diez o doce metros de 
un» eXDftrtir de la fachada Este de la casa 
^fLñorAnavitarte. 
la calle es bastante estrecha 
^pTlUo, las piedras y las tierras r. 
a h sta la acera de enfrente, obstruyen-
r0Dia entrada a la calle y una buena parte 
de dic^ acem-
)fov¡dencialmente no hay que registrar 
ÉkCi 
tránsito por 
acia alguna personal, pues sabido es 
ieSSr i tránsito por la reducida calle es 
qUe ho en cualquiera de las horas del día 
"fiael momento en que el muro crujió 
calk venirse al suelo, abocaba a la 
Par jjd0Si por la entrada que tiene des-
f la de Méndez Núüez, nuestro particu 
, r y buen amigo el director gerente de i 
¡ rocarril de Ontaneda y secretario de la 
Tanta de Instrucción pública don Arturo 
A la Escalera, quien al darse cuenta del 
norme riesgo que su vida corría, aceleró 
I mArchA, salvándose así de ser alcanza-
do por alguna de las piedras. 
Inmediatamente delante del señor Es-
calera caminaban unos muchachos, los 
cae al oir el estrépito producido por e 
¡aaro que se caía, se alejaron con rapidez 
de tan peligroso sitio. 
Las gentes se fueron reuniendo en la 
calle de las Naos, pero los gurrdias, muy 
acertadamente a nuestro juicio, desaloja 
ron aquellos lugares, no permitiendo el 
tránsito paonil en previsión de que pudie-
ra caerse algún trozo más de muro. 
INFORMACION INTERESANTE 
PO» TELÉFONO 
Gratitud a Espaf ta—La neutrali-
dad de B é l g i c a — E l asunto F e -
rrer. 
MADRID,25—El periódico ^ (7 pu-
blica ana interesante información, repro-
duciendo las manifestaciones hechas H 
uno de sus redactores por el ministro de 
Estado belga M. Cooreman. 
Acompaña a M Cooreman el canónigo 
y ca narero secreto de Su Santidad, Car-
tón de Wiart, y tiene por finalidad su vi-
sita tertimoniar al R? j don A'fonso y al 
Gobierno y al pueblo español la gratitud 
de Bélgica por los servicios que España ha 
prestado a dicha nación desde que comen-
zó la guerra. 
Goza M. Cooreman de verdadero prestí 
gio en su país; constituye en él una de 
las más sólidas reputaciones; es uno de los 
jefes del partido católico flamenco, y por 
su austeridad y por su modo de conducir-
se ha conseguido el respeto unánime de 
sus conciudadanos, sin distinción de ideas 
ni de banderías políticas. 
«No quiero que se interprete errónea-
mente—nos dijo—el objeto de mi misión. 
Vengo a dar las gracias en nombre de mi 
país por los servicios—servicios reales y 
efectivos-que España ha prestado y vie-
ne prestando a mis compatriotas desde 
que estalló el conflicto, y nunca podré elo-
giar bastante la conducta de los represen-
tantes diplomáticos de España en Bruse-
las, en Berna y en B erlín por la solicitud 
con que han atendido a todo lo referente 
a aprovisionamientos, cuidado de heridos 
y prisioneros, aseguramiento de la co-
rrespondencia, etc., etc., así como tampo-
co puedo ocultar la gratitud de mi país 
Por la suscripción abierta en España para 
atender al socorro de los ciudadanos bel-
Tas. 
Esto es lo que he tenido el honor de ex-
P̂ sar al ministro de Estado eipafiol y «1 
«unció de sa Santidad a quienes ya he 
ta?/ ID' así lo diré también a Su Majes-
tPi in i •[durante )a audiencia que ha 
euiao la bondad de concederme, y tam-
2 ^ jo repetiré al presidente jiel Con 
pTseaor Dato, de quien, por cierto, soy 
^ m , pues yo soy el presidente de la Co-
e r^ .P^anen te internacional del Con-
ñorn * Uencia8 administrativas, y el se-
cinml es el Presidente de una de las sec-
admL' P1 lisamente la que se refiere a 
^•nmistracion internacional.» 
^ E s t e también-manifestó M. 
manes del monumento qne para baldón 
de España erigieron los apóstoles del sin- j 
dicaliamo y del libre pensamiento en la | 
p l í H a y V e t o ^ ^ ^ MAROOES DE FlGÜEROA 
ta cuesuón-dí jonos nuestro interlocutor ^ J " r t l i J ¿ u l > k J U L ' i » ^ ^ " ^ 
después de meditar breves instantes. 
Por el desconocimiento natural de los 
respectivos países, dada su lejanía geo-
gráfica, es lógico suponer que no se esté 
ai tanto on Bélgica d é l a s interioridades 
de la política en España, de la misma ma-
nera que en este país se ignora el porme-
nor de las luchas, muy enconadaa a ve-
ces, que sostienen nuestros partidos. 
Siendo esto así, nada tiene de extraño 
que en los primeros momentos se consi-
derase a Ferrer como a un pedagogo in-
signe y como a un apóstol de los oprimi-
dos, que había sido inmolado por los reac-
cionarios españoles en vir tud de esas mis-
mas ideas redentoras; algo así como Gior-
dano Bruno, víctima de un sectarismo 
que no ha existido en esta ocasión, puesto 
que los hechos han venido a demostrarlo 
después, imponiéndose la serenidad y la 
-refiexión a los tumultuosos apasionamien-
tos de los primeros instantes.» 
Hubo do seguir a estas consideraciones 
una digresión de nuestro redactor para 
•nanifestar cómo Ferrer había sido juzga-
do por un Tribunal militar y en virtud de 
un Código de justicia militar, eonfeccio-
iiado con la colaboración de todos los par 
cidos y durante una etapa de Gobierno l i 
beral, y cómo se había entendido en núes 
tro país por los elementos de orden que la 
•ampaña pro-ferrerista era antiespañola 
pues en ella se atacaba a nuestro Rey, á 
nuestro ejército y a nuestro pueblo. ^ 
Interrumpió a su vez M. Cooreman para 
afirmar que también los periódicos y los 
ilementos de orden de su país habían pro 
estado contra la erección del monumento 
Es más—añad ió - , puedo asegurarle a 
usted que en la actualidad muchos políti 
•os de mi país que militan en los partidos 
avanzados están satisfechos con la demo-
lición del monumento, por haber quedado 
isí zanjada una cuestión harto enojosa 
que afectaba tan directamente a un país 
amigo. 
Pero hay además otro aspecto, y este es 
jue, dada nuestra organización adminis 
trativa,, el Gobierno nada podía hacer por 
iniciativa propia ni para impedir la erec-
ción del monumento, primero, ni para 
obligar posteriormente a su demolición. 
Las Corporaciones municipales belgas 
son completamente autónomas en sus f un-
cí OHHS, sin que el Poder central tenga so 
bre ellas ninguna facultad, permisiva ni 
prohibitiva, en lo relativo al roturado y 
alineación de calles, por ejemplo, ornato 
de las mismas, colocación de monumentos 
en las vías públicas y tantas otras funcio-
nes que emanan exclusivamente de la 
Hucoridad municipal. No es, pues, que el 
Gobierno belga no quiera hacer; es que se 
o vedaban de consuno la Constitución y 
las leyes. 
En cambio, y he aquí un punto que bien 
pudiera ser tratado por la Comisión del 
Congreso de Ciencias administrativas 
que antes me he referido, y oue tal vez 
aborde yo mismo, y es, a saber; si en de 
cerm nadas ocasiones pueden t ner inge-
rencia los Gobiernos en actos privativos 
de los Municipios, cuando estos actos le-
sionen ios sentimientos, las creencias o el 
prestig o de naciones extranjeras » 
PÍPERAZLNA Dr.GKAÜ. -Cura artri 
tismo, reúmas, gota, mal de pi dra. El 
nejor disolvente del ácido úrico. 
iBlRTI- que sólo ostento la 
Coore-
representación 
Porta ̂  ^n e8ta ocasi00. y que me im-
conefint desvanecer ciertos falsos 
íctirK3 nue 86 han vertido respecto a la 
«Uantr r ? 6 ' 8 ^ » en el punto relativo a 
"'an OK Xll?ad y al do los motivos que la 
E n e b i ' ^ ^ l ^ a r . 
• Parte nnr i eni0 ie 1839' firmado de una 
Austria tr08 representantes de Alemania, 
RQ8ia V H .gria' Francia, Inglaterra y 
obliíarím i otra Por 61 de Kélgica, se 
a ma,,* aciones primeramente cita-
fralidari airn,er en todo momento la neu-
dobeio-. í80luta y permanente del Esta-
l a esa 6 a sostener y hacer respe-
I?6, en e lT V 6 1 1 ^ 1 1 ^ . n o inclinándo-
' Potenoiü0 •1111 P08ible conflicto entre 
íón a fnr*81 m a una parte ni a otra, en 
tribuí río conducta de abstención 
uCido nnr i .a Con8ervar el equilibrio ape-
vAlemaniÍ08 ^ncionados Estados. 
&''eó a in^k lnvadir nuestro suelo, nos 
raticia o Tn 1'y en la hipótesis de oue 
^ análnff erra hubieran realizado 
nfl^08' ^cs t ra actitud para con 
^ t e C i£ne^hubiera sido la misma 
^ Pueril ;gQ,do enfrente de Alemania, 
^n tadn 8Uponer que nos hubiéramos 
!IllbUríro realizar lo que hizo Lu-
Sla8 tropas dfrv11. territorio invadido 
femos a nna!1 Ka^. La fidelidad que 
í% firtaeS1^ íirma no8 lo vedaba, y 
Vbandonaí . 01116 Uñemos el deber de 
í0ordeloB alLdos armaSy de Besrxiv ^ 
que yo venía ^ 8 i o n & 86 >a dicho 
eutralidart h.acer salir a España de 
£acióQ es a L e n > v o r nuestro. Tal ase-
Z?^* no Jii018,' ¿Pnes cómo nosotros, 
S ^ d e nui6,!0 108 paladines, sino los 
&b¿ibamos « fra- npntralidad contrac-
'08 5-?,n»ria8n'ÜVltara los españoles a 
enti Converrino ' que no se hasa en pac-
& r^era i H " i y qile8010 es ímto del 
a 1° de8pué*elrPueblo y del Gobierno? 
on i0 ̂ dactm. e£aer Ia conversación 
motivo dfi i . 5 0 ] * 6 el asunto Ferrer, 
uw ^ demolición por IOB ale-
DA BILABMO 1GA 
Trío francés. 
El programa del cuarto concierto de la 
Sociedad Filarmónica no podía ser m 
variado. 
En la primera y tercera parte figuraban 
dos tríos: uno de Schumann y otro de 
Beethoven. 
El p r i rero, en «re menor*, de Schumann, 
tiene la característica de todas las obras 
de este compositor: la pasión, la energía 
de sentimientos y el vigor. 
Los cuatro tiempos se diferencian nota-
blemente: de la energía de expresión y e 
hondo sentimiento del primer tiempo, a 
la delicadeza del lento, h' iy un fuerte con-
traste. Este tercer tiempo tiene el carácter 
de esos Heders, llenos de la delicadeza de 
las canciones en que están inspirados y 
cuyo género hideron notable Schumann y 
su predecesor Schubert. 
El segundo tiempo, «vivo», es tal vez el 
más hermoso de la obra. Lleno de valen 
tía, de vigor, vibrante y enérgico, parece 
una carrera de notas, un galopar de sen-
saciones, como si hubiere sido concebido 
en estos momentos en que las ideas se su-
ceden vertiginosamente en el cerebro del 
artista. 
Y por último el tiempo final «con fuego», 
en el que parece concentrarse toda la v i -
brante pasión dé l a obra. 
Contrasta notablemente con este am-
biente la tranquilidad del «trío en re ma-
yor», de Beethoven, que figuraba en la ter-
cera parte del programa; «tranquilidad» 
que llega a su más alto grado en el segun-
do tiempo, «largo assai ed expresivo.» 
Es una hermosa página musical, con 
esos temas amplios y característicos de 
Beethoven, reveladora de aquellos mo-
mentos do calma y serenidad en que se 
unían pocas veces el espíritu turbulento 
del gran genio de la música. 
La interpretación de estas dos obras fué 
admirable. Difícilmente se podrá conse-
guir una expresión más verdad y más 
sentida. 
Dumesnil, Boucherit y Hekking son tres 
grandes artistas que reúuen el vigor y el 
mecanismo y la delicadeza y el senti-
miento. 
Por si no era bastante para demostrarlo 
la interpretación de los dos citados tríos, 
en la segunda parte del programa se pre-
sen tai on aislados. 
El pianista Dumesnil interpretó dos 
obras de Albéniz, Granada y Sevilla, j en 
ambas dió pruebas de ser un concertista 
muy bueno. Sobre todo en Sevilla, el señor 
Dumesnil supo dar tal vida al ambiente 
sevillano que puso en aquella obra la ins-
piración de Albéniz, que el público, al 
final, le tributó una calurosa ovación, que 
le obligó a interpretar, de regalo, otra obra 
dedicada a Granada y también de la «Sui-
te Iberia», de Albéniz. 
El violinista Boucherit y el vio'oncelis-
ta interpretaron música de la escuela de 
los clavecinistas franceses de Ramean, 
Couperin. R-mBReau, Le Conpey, etc. 
El primero, Bmcheric, ^ijo admirable-
mente la Canción Luis X V y Pavana, de 
Couperin, e hizo {rala de so prodigioso me-
canismo en la mazurka de Pórpora. Es un 
violinista muy original en la expresión y 
ejecución, que goza merecidamente de la 
fama. Ante los aplausos del público, inter-
pretó una obra de Bach, llena de dificul-
tades, que le valió una nueva ovación. 
En cuanto a Hekking, el prodigioso vio-
lonchelista, uno de los primeros del mundo 
en su género, es de sobra conocido por los 
socios de La Filarmónica, pues ha figura-
do ya en varios de sus conciertos. 
Su nombre era ya por sí solo una garan-
tía para el concierto de anoche Hekking 
triunfa siempre, como solista o figurando 
en tríos y cuartetos. 
Es el famoso violonchelista que ha pa-
sado tnunfaluiente por los más importan-
tes teatros del mundo. 
MÁESE NICOLÁS. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Losrrofio. 
POB TELÉFONO • 
En el salón de actos del hotel Ritz ha 
pr-munciado el elocuente ex ministro se-
ñor marqués de Figueroa un interesantí 
eimo discurso, que versó sobre «El prole-
tariado y la política social». 
Una concurrencia, distinguida y ex-
traordinaria, llenaba el amplio salón, pro-
fusa y artíst icamente alumbrado j ador-
nado con tapices y plantas. En lugar pre-
ferente se veían los retratos de Su Majes-
tad el Rey y don Antonio Maura, cubier-
tos con la bandera española, 
Don Antonio Maura honró el acto con su 
presencia, y su entrada en el salón fué 
saludada con grandes vivas y aplausos. 
El conferenciante dió principio a su tra 
bajo manifestando lo vivamente que aguar 
daba el momento de exponer públicamen-
te sus simpatías hacia el movimiento de 
opinión y propaganda que realiza la Ju 
ventud maurista. 
Dijo que con entusiasmo—por la gran fe 
que hay en la rei vindicación del mauris-
tno entre sus adeptos—ha visto la orga 
nización de este curso de conferencias, y 
por tal motivo dirige efusivos párrafos a 
la Junta directiva. 
Luego habló el orador del antagonismo 
que existe entre los principios individual 
y social, considerándolo como causa de 
todas las grandes perturbaciones de los 
tiempos modernos, y más aún en la vida 
de todas las instituciones, y principalmen-
te en la familia, por la oposición entre lo 
individual y lo social, que perdió la solu-
ción de continuidad necesaria en su des-
arrollo. 
Hizo después el conferenciante un estu-
dio de las consecuencias que tra jo para Ja 
vida real y práctica la desunión de estos 
actos tan íntimos, encaminada a suprimir 
la libertad individual, que el advenimien 
to del socialismo marcó las primeras fases 
con el apoyo de la escuela liberal. 
Afirmó después el marqués de Figueroa 
que no es asociación, ni puede sm* obra so 
cial, la yuxtaposición, la nueva suma de 
individuos, pues para que el ser social 
exista, es preciso que se halle dispuesto 
un principso que le dé vida; por eso la aso 
elación actual, la asociación oue se llame 
de resistencia, es una negación, y no es 
precisamente esto lo que necesitan los tra-
br-jadores. (Grandes aplausos.) 
Analizó cómo se ha llegado a la lucha 
de clases, por el desconocimiento en ma-
teria de personalidad moral, y dijo que la 
cuestión social no es un capricho, pues sin 
conocimientos del fin y sin cooperación 
de medios, el trabajador tiene una suerte 
que le es bien ingrata. 
La idea de asociarse la concibe como 
única capaz de contrarrestar los medios 
de los que se oponen a sus esfuerzos, y , 
así, dice que es indispensable la asocia-
ción en la vida moderna, para no llegar, 
por la lucha de clases, al desiderátum, que 
tantas veces hemos lamentado y tan pocas 
corregido. (Ovación ) 
Habló luego de los Gobiernos, critican 
do la autoridad de que se revisten para 
resolver la cuestión social, pues votan le-
yes que luego no cumplen o conculcan 
ellos mismos. 
Terminó el conferenciante su bien razo-
nado trabajo con estas palabras: 
Señores: Quisiera que mi expresión res-
pondiera con toda fidelidad al pensamien-
to que veo anima a todos: el pensamiento 
que con espíritu de abnegación habéis 
creado; el que llegará a ser una rerenera.-
ción de la patria, que todos anhelamos ver 
y para lo cual se precisa un ambiente de 
juventud y animosidad como el que esta 
tarde he aspirado entre vosotros. 
El señor marqués de Figueroa fué ova-
cionado durante largo tiempo, siendo in 
numerables las felicitaciones que recibió 
de los concurrentes, y especialmente del 
señor Maura, quien, a su vez, lo fué con 
gran entusiasmo cuando abandonó la sala. 
EL REY EN SAN SEBASTIÁN 
Ü S A L I D . U E MONARCA 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.—A las ocho de la noche ha 
salido para San Sebastián Su Majestad el 
Rey, acompañado del marqués de Viana. 
Poco antes recibió la visita del embaja-
dor de los Estados Unidoss. 
También recibió en audiencia a dos Co-
misiones de Centros obreros de Barcelona. 
Mañana l legará a San Sebastián el doc-
tor Moore. 
Unas oposiciones. 
En la Comandancia de Marina se ha 
fijado ayer el anuncio de las oposiciones 
para cubrir una vacante de práctico ama-
rrador de este puerto. 
Las solicitudes de los capitanes, pilotos 
o patrones que quieran tomar parte en las 
oposiciones deberán presentarse, en pa-
pel de peseta, en la Comandancia en un 
plazo de treinta días, a contar desde la 
publicación d% la convocatoria en el Bo-
letin Oficial de la provincia. 
Día político. 
ilíoíeci de MÉIÉZ Pelaye. 
En cumplimiento del real decreto de 11 
de agosto de 1914, se convoca por real 
orden de 22 del corriente a oposiciones 
para cubrir la plaza de jefe de la Bibliote-
ca de Menéndez Pelayo entre todos los 
funcionarios, sin distinción de categorías 
ni grados, del Cuerpo facultativo de archi-
veros, bibliotecarios y a» queólogos, dota-
da con 4 000 pesetas por cada año, abona-
das por el Ayuntamiento de Santander, 
más el sueldo que le corresponde del Esta-
do en su escalafón. 
Las solicitudes se presentarán en el tér-
mino de veinte días, desde la fecha de 24 
del corriente, sin contar los inhábilep, y 
las oposiciones tendrán lugar el día 8 de 
abril, a la hora que designe el presidente 
del tribunal. 
Se concede autorización a los individuos 
del Cuerpo residentes en provincias y que 
aspiren a esta plaza para venir a Madrid 
durante el tiempo necesario a su actuación 
como opositor. 
El tribunal le forman: don Francisco 
Rodríguez Marín, como presidente, y los 
señores don José Ramón de Lomb:< Pedra-
ja, propuesto por el Ayuntamiento de San-
tander, don Jul ián Paz Espeso, don Adolfo 
Boriilla y don Daniel López, vocales. 
La oposición constará de dos ejercicios. 
El primero consistirá en una disertación 
oral: 
A) Sobre loa recientes repertorios bi-
bliotecarios, biográficos e iconográficos 
españoles y extranjeros que pueden ser-
vir para auxiliar los trabajos de catalo-
gación de impreaos y manuscritos. 
B) Acerca de la organización técnica 
de las Bibliotecas públicas de España, se-
gún el reglamento vigente, y de las prin-
cipales de Europa y los Estados Unidos 
de América, cuya disertación oral no ex-
cederá de hora y media. 
Bl segundo ejercicio consistirá: 
A) En la catalogación y extracto de un 
manuscrito del sigí© X , otro del siglo X I V 
y otro del X V I . 
B) En la catalogación de un incunable 
anónimo latino, de un volumen de pape-
es varios y de otro de poemas de diferen-
tes autores. 
C) Y en la cata'ogación y traducción 
de una página de un lib"o impreso griego, 
de otro latino, de otro alemán, de otro in-
glés y de otro francés. 
Ecos de sociedad. 
Después de corta estancia en esta capi-
tal, sale hoy para Madrid, acompañado de 
su distinguida señora, nuestro amigo el 
gentil hombre de cámara de Su Majestad, 
comandante de infantería don José Azuela. 
-Hoy saldrá por la línea de Bilbao con 
dirección a Barcelona, en donde embar-
cará para Manila, el distinguido abogado 
don Eduardo Gutiérrez Répide. 
Marcha el señor Gutiérrez después de 
haber pasado entre nosotros una larga 
temporada, en la cual ha conquistado ge-
nerales simpatías. 
Le deeeamos un feliz viaje y verle de 
nuevo en el próximo mes de enero, según 
su proyecto. 
—Se encuentra de nuevo entre nosotros 
el distinguido ingeniero de minas don Ma-
nuel Salmón, que desde esta Jefatura de 
Minas fué trasladado a la de Madrid. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
MADRID, 25.—Como estaba anunciado, 
a las once de la mañana llegaron los mi-
nistros a la Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
El ministro de Fomento, que fué el pri-
mero en llegar, dijo a los periodistas que 
llevaba al Consejo un expediente relacio-
nado con Obras de puerto. 
El señor Bugallal manifestó que habla-
ría a sus compañeros sobre la cuestión de 
las subsistencias. 
No cree el ministro de Hacienda que 
esta cuestión dé motivo a conflicto de nin-
guna clase. 
Varias naciones—añadió—han ofrecido 
enviarnos sus primeras materias, faltando 
sólo ultimar el detalle de compras. 
E1 precio de adquisición no creo que sea 
elevado, dadas las facilidades que las na-
ciones nos han ofrecido, y el problema 
que tanto preocupa al Gobierno será re-
suelto satisfactoriamente. 
El marqués de Lema dijo que llevaba al 
Consejo el convenio hecho con la Repúbli-
ca de Liberia para la recluta de braceros. 
El ministro de Gracia y Justicia mani-
festó que daría cuenta a sus compañeros 
de las diversas ponencias de que había 
sido encargado. 
También llevaba, para someterlos a la 
aprobación de sus compañeros, varios ex-
pedientes y un decreto sobre la reorgani-
zación del Cuerpo de Prisiones. 
A l llegar el señor Dato manifestó que 
había estado por la mañana en Palacio 
despachando con el Monarca, y después 
cambió con él impresiones acerca de los 
asuntos de más saliente actualidad. 
Manifestó el presidente que don Alfonso 
saldrá esta noche para San Sebastián. 
En la capital donostiarra permanecerá 
el Monarca dos días, al cabo de los cuales 
regresará a Madrid. 
Terminó diciendo que las noticias reci-
bidas de Marruecos no acusaban novedad 
alguna en las plazas y posicíbnes ocupa-
das por nuestras tropas. 
A continuación pasaron los ministros a 
reunirse en Consejo. 
Los asuntos tratados. 
Aunque a la hora en que transmito es-
tas notieias no ha terminado el Consejo, 
se sabe que han sido despachados los si-
guientes expedientes: 
Aprobando el convenio con la Repúbli- j 
ca de Liberia para el reclutamiento de 
braceros. 
Disponiendo que el capitán de la Marina 
mercante don Manuel Deschamps conti-
núe disfrutando los beneficios de la pen-
sión de la cruz del Mérito Militar, de que 
es poseedor, mientras siga perteneciendo 
a la Marina. 
Disponiendo la adquisición de una l in-
terna para el faro de C mdal. 
Aprobando el proyecto de electrifica-
ción para adquirir siete grúas móviles y 
una fija, con destino al puerto de Bilbao, 
y sacando a concurso la adquisición bajo 
el tipo de 81.170 pesetas. 
Disponiendo que se adquiera un aparato 
linterna para el faro de Cabo Lecón. 
Aprobando definitivamente la primera 
solución del proyecto, que produce un pre-
supuesto de Administración de 1 575.721 
pesetas. 
: ¡Autorizando la ejecución devarias obras 
en el Canal de Alfonso X I I I . 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos del ministerio de la Guerra: 
Disponiendo que el general de división 
don José Perol cese en el cargo de conse-
jero del Consejo supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Nombrando para sustituirle a don Fran-
cisco Martín Arruej, general de división. 
Nombrando fiscal del Consejo al gene-
ral de división don Enrique Crespo. 
Nombrando para el mando de la 11.* 
división (Bilbao) al general de división 
don Juan Pereira Morante, que esiá en si-
tuación de cuartel. 
García Prieto. 
El señor García Prieto ha renunciado al 
acta de diputado por Astorga. 
A la vacante aspira un hijo del señor 
Barroso. 
Conferencias. 
El sábado se celebrará Consejo de mi-
nistros. 
El señor Dato ha conferenciado con el 
ministro de Bélgica y el gobernador del 
Banco de España. 
Las subsistencias. 
En el Consejo de ministros que se cele-
brará mañana, t ra tarán los ministros de 
la aplicación de la ley sobre las subsisten-' 
cias. 
Declaraciones de Bergamín. 
Hablando hoy con un periodista se ex-1 
trañó el señor Bergamín del cierre de las i 
Cortes y dijo que pocos días antes de pu- \ 
blicarse el decreto estuvo él hablando con 
el señor Dato de un proyecto de ley que 
estaba encargado de defender extendien-
do a la jurisdicción militar los beneficios 
de la condena condicional. 
El señor Dato—añadió el ex m i n i s t r ó -
me habló de la próxima etapa parlamen-
taria y me aseguró que las vacaciones 
sólo durar ían la semana del Carnaval. 
¿Qué ha pasado luego? ¿Por qué se ha ce-
rrado el Parlamente? Confieso que no lo 
sé ni rae lo figuro siquiera. 
Habló luego de la problemática inter-
mes. Las derechas son francamente ger 
manófilas; entre el ejército hay muchos 
partidarios de Alemania, especialmente 
en Ingenieros y Artillería, donde todos 
inclinan sus simpatías hacia el Imperio 
germano. 
Puede decirse que sólo la opinión bu 
llanguera es partidaria de los aliados, y 
seguramente el día que España rompiera 




MADRID, 25.—En la estación de Atocha 
ha ocurrido esta mañana un desgraciado 
accidente, del que han sido víctimas va 
ríos obreros. 
Estos, que sollaman Epifanio García 
Jesús Martínez, Diego Jiménez, Justo 
González y Manuel Morales, se hallaban 
en el muelle llamado del Cerro de la Pla-
za descargando bombonas de ácido sul-
fúrico. 
De pronto una de las bombonas cayó al 
suelo e hizo explosión. 
E l líquido alcanzó a los cinco trabaja-
dores, resultando todos con grandes que-
maduras. 
La Reina Cristina. 
La Reina doña María Cristina, acompa-
ñada del príncipe Pío de Saboya y de la 
marquesa de Moctezuma, ha visitado la 
Exposición del jpintor austríaco Nagit, ins-
talada en el Palace Hotel. 
Conferencia inaugural. 
En el salón Príncipe Alfonso se han 
inaugurado las conferencias organizadas 
por la Unión de Damas católicas. 
Hoy disertó don Eduardo Laiglesia, 
desarrollando el tema «La mujer en los 
libros de Caballería». 
Acto fúnebre. 
Hoy se verificó el entierro de la duque-
sa de Castro Enríquez, que resultó una 
imponentísima manifestación de duelo. 
Presidió el señor Dato. 
Un duelo. 
Hoy se han batido en la carretera de 
Extremadura el director España Nueva y 
el de .4 fí C, señor Luca de Tena. 
El duelo fué a pistola y se cambiaron 
tres balas, sin consecuencias. 
El señor Luca de Tena sacó el pantalón 
chamuscado. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy se hicieron en el Banco de España 
inscripciones para la suscripción de Obli 
gaciones del Tesoro por valor de 3.101.000 
pesetas. 
El total de la suscripción alcanza a pe-
setas 15.182.500 pesetas. 
El obispo de Astorga. 
Comunican de Palma de Mallorca que 
se ha verificado el entierro del cadáver 
del obispo de aquella diócesis. 
En la presidencia formaban el capitán 
general de la región, el alcalde de la po-
blación, el gobernador c iv i l y el presiden-
te de la Diputación. 
El acto resultó imponentísimo. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis. 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Subasta. 
Por el Gobierno civil de esta pro-
vincia, y en vista de lo dispuesto por 
la Dirección general de Obras públi-
cas en 11 de febrero de 1915, se ha 
señalado el día 18 de marzo de 1915, 
a las once de la mañana, para la ad-
judicación en pública subasta de las 
obras de empleo de piedra para la re-
paración del firme de los kilómetros 
1 al 5 y 40 al 44 de la carretera de Mu-
riedas a Bilbao, en esta provincia, cu-
yo presupuesto es de 7.391,40 pesetas. 
L a subasta se celebrará, en los tér-
minos prevenidos en la instrucción de 
19 de julio de 1913, ante la sección de 
Fomento de este Gobierno civil, situa-
da en la Jefatura de Obras públicas, 
calle de Gándara, 2, y se admiten pro 
posiciones en los Registros de Fomento 
d é l o s Gobiernos civiles de Santander, 
Oviedo, León, Falencia, Burgos y Viz-
caya, hasta el día 13 del próximo mes 
de Marzo. 
Híeneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Hoy dará una conferencia el muy 
ilustre señor canónigo y elocuente ora-
dor don Pedro S. Camporredondo, des-
ai rollando el tema: «La palabra, Un 
poco de la historia, otro poco de la 
Psicología y un si es o no es de la poe-
sía del lenguaje». 
L a conferencia empezará a las siete 
de la tarde. 
Novilladas benéficas. 
Según hemos oído, la Empresa del Ideal 
Panorama tiene el proyecto de celebrar 
en la próxima primavera varias novilla-
das benéficas, en las que tomarán parte 
los aficionados y profesionales santande-
rinos más conocidos. 
La Empresa organizadora está de acuer-
do con algunos industriales del sexto dis-
trito, cuya cooperación pres tará gran ani-
mación a las futuras fiestas. 
Otro día podremos dar más detalles. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operadones publicadas él de 24 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 97,30. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,90. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,70. y 76,20. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,20. 
4 por 100 Interior, serie E, a 73,05. 
4 por 100 Interior, serie G, a 79,30. 
4 por 100 Interior, serie H, a 79,30. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 77,90 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 79,30. 
4 por ICO Exterior, serie F, a 83,70. | 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,70 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,50 precedente. 
Cédulas hipotecarias al 5 porl00,al08,25. 
Mores Industríales y mercantiles. 
Acciones, 
Navegación Internacional, a 165, 
Altos Hornos de Vizcaya, a 298. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 85,50. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 102,50 precedente y 103,50 del día, 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70,50. 
eamDlos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
24,64. 
Londres cheque, a 24,58. 
LIBRAS, 1.771. 
Colegio de Corredores de 
de Santander. 
Comercio 
4 por 100 Interior, 72,95 y 73,75; pesetas 
37.500. 
5 por loo Amortizable, 93,95, pesetas 
10.000. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta nd-
miniríración. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería I^érez 
del Molino y Compañía. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A N U E R A E L E G A N T E " 




m R V I O S O S . O t S A P A R E C E N 
SAHATfBIHA 
fu fdrmacias y droflur rias. Pormayor Pmi Martín yCí.Concc >io-
nario fxduíwdadí Oreildnd.Rjírla del óolA Marfrid. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : O C U L I S T A : : : ; 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
vención de España en el conflicto euro-: España y que debe visitar el púbico por 
neo y dijo que era absolutamente imposi- su propia conveniftncia. 
ble y que no habría Gobierno capaz de, TRABAJOS SELECTOS :: Celosía, 1, 2.° 
meterse en esa aventura. —•• -
Por otra parte—añadió—, las simpatías1 Pepinilos, Variantes, T t * P T F ¿ f ¿ I t l A 
de España por los aliados no son unáni- Alcaparras. Mostaza * Í V V I J Í U I U 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de 1 M aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tanrants. 
Qarrafcntf de 5 lltrfís á pesetas 1,10. 
P. Beltrán comunica a su distin-guida clientela que 
ha trasladado su establecimiento a la calle 
de San Francisco, número 23, frente a la 
Tintorería Francesa. 
Eí establecimiento tiene una entrada in-
dependiente por el portal de la misma 
casa. 
Francisco Setién. 
Mitr-fCialista en enfertnedadet de 1* nari* 
garganta y oídos. 
Conimlta; Da nueve á una y de dos á Hela 
PLAISGA, 42. primero. 
: irai oafé-reitatrant: 
6HRVIOIO A LA CAMA 
Tel&»n» «17 
anatsaonasiaaBnanmsaaímaaaaaQ 
alón Pradera, i 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Repetición de la interesante pe-
lícula, de 1.100 metros, en tres par-
tes, t i t u l a d a : ^ 
L a casa sumergible. 
Segunda serie de «El perro do Bas-
kerville». — Proezas del detective 
Sherlock Holmes, 
Desde ¡as nueve y media, sección 
popular-Butaca, 0,25; general, 0,10. 
SoogEigOBDümiannaafc jaf iDaeD anna 
Consejo provincial de Fomento. 
Ayer celebró sesión ordinaria este 
Consejo, bajo la presidencia del ilus-
trisinio señor comisario regio don Ro-
berto Basáñez, con la asistencia de los 
señores inspector de Higiene pecuaria, 
visitador de Ganadería y Cañadas, 
don Isidoro del Campo, Dahlander, 
Peredo, Martín,Fernández Peña,Blan-
chard, Galán, Cuevas, Lastra Eterna 
y Sánchez de Tagle. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Queda enterado el Consejo del oficio 
del señor alcalde del excelentísimo 
Ayuntamiento de Santander dando las 
gracias al Consejo por el acuerdo to-
mado de cooperar a la ñesta del árbol, 
que ha de celebrarse en esta ciudad. 
E l alcalde de Torrelavega agradece 
al Consejo su cooperación en las ges-
tiones realizadas para la reapertura 
de la fábrica azucarera. 
Con arreglo a lo dispuesto en la real 
orden fecha 19 de diciembre último, se 
acuerda informar favorablemente, y 
elevar al excelentísimo señor ministro 
deFomento, los expedientes siguientes: 
E l del Ayuntamiento dé Toi relave-
ga, solicitando una subvención para 
la Exposición de Ganados que se cele-
brará en dicha ciudad en el mes de 
abril próximo. 
E l de la Cámara Oficial Agrícola de 
Santander, para las Exposiciones de 
Agricultura que han de celebrarse en 
esta ciudad en el año actual. 
E l de la Escuela provincial de Artes 
y Oficios, en solicitud de subvención 
para material de enseñanza. 
Se informa de conformidad con lo 
propuesto por la Jefatura de Obras pú-
blicas en el expediente y proyecto pre-
sentado por la Junta administrativa 
del pueblo de Puente Viesgo, pará el 
abastecimiento de aguas del manantial 
denominado «Cagigaluco», con destino 
al pueblo de Corrobárceno. 
Se acuerda trasladar al Ayuntamien-
to de Rasines el informe de la Jefatura 
de Montes relativo a la reclamación 
hecha por infracción de la ley de pesca 
en el rio Asón . 
Igualmente aprueba el Consejo el in-
forme emitido por el inspector provin-
cial de higiene pecuaria sobre fomento 
y mejora del ganado caballar en E s -
paña . 
Se aprueba el informe del visitador 
de Ganadería y Cañadas referente a la 
solicitud del Ayuntamiento de Pesque-
ra para la constitución de una Asocia-
ción ganadera. 
A propuesta del señor Campo se 
acuerda hacer constar en acta la sa-
tisfacción del Consejo por la labor rea-
lizada por el señor Quijano, y que di-
cho informe se inserte en la Memoria 
que ha de publicarse. 
E n virtud de lo dispuesto en la real 
orden fecha 5 del mes actual, se acuer-
da elevar a la superioridad el corres-
pondiente informe respecto a las re-
formas que se consideren más conve-
nientes a la vigente ley de ferrocarri-
les. 
Por la Secretaría se da cuenta de las 
Memorias e informes recibidos de la 
Sociedad Española contra el ganado 
híbrido, y de los Consejos provinciales 
de Fomento de Soria, Ciudad Real y 
Zamora. 
Se designa al señor presidente para 
que, en unión del señor inspector de 
Higiene pecuaria, redacten la Memo 
ría de los trabajos realizados por el 
Consejo en el año de 1914, autorizán-
doles para su impresión. 
fin de obtener para el puerto de San-
tander las ventajas que le proporcio-
nan sus condiciones, y que sea tenido 
en cuenta al llevarse a cabo la habili-
tación de puertos militares y construc-
ciones navales, según la ley reciente-
mente aprobada en las Cortes, Su Ma-
jestad el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo informado por el Estado 
Mayor Central de la Armada, se ha 
servido disponer que el expediente re-
lativo a lo que en ella se solicita se 
someta al estudio de la Comisión de 
señores generales nombrada al efecto 
para el desarrollo de la referida ley.» 
INSPECCION DE VlfilLANCIA 
Escándalo. 
Camilo Campelo Incógnito y sus hi-
jos Benita y Manuel, de 42, 19 y 16 
años, respectivamente, promovieron 
un fenomenal escándalo en su domici-
lio, en la travesía de San Simón, siendo 
denunciados y puestos a disposición 
del gobernador civil, 
SUSCRIPCION PURA EL COLEGIO 
DE SORDOMUDOS Y CIEGOS 
Suma anterior, 472 pesetas; Círculo 
Católico de Obreros, 25; don Antonino 
Ei jas , inspector de primera enseñanza, 
5. Total, 502,70. 
Cámara de Comercio 
Por el excelentísimo señor general 
jefe del Estado Mayor Central se co-
munica a esta Cámara la real orden 
siguiente: 
«Dado cuenta de la instancia que se 
sirvió remitir a este ministerio con el 
Ejercicios espirituales. 
Pasado mañana, domingo, a las seis 
y media de la tarde, darán principio 
en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús los ejercicios espirituales para 
señoras, dirigidos poi» el R. P. Salva-
dor, S. J . 
Durante los ocho días que durarán 
estos ejercicios se verificarán las si-
guientes prácticas religiosas: 
Por la mañana: a las seis, Santa Mi-
sa y Meditación (para criadas y obre-
ras); a las diez y media, Santa Misa, y 
a las once. Meditación. 
Por la tarde: a las seis y media, Ro-
sario, Plática y Meditación. 
L a s señoras de la Congregación de 
la Santísima Trinidad y Virgen del 
Pilar, de la Archicofradía del Sagrado 
Corazón, del Apostolado de la Ora-
ción, Hijas de María y Conferencias 
de San Vicente de Paul, ruegan enca-
recidamente a todas las señoras que 
asistan ellas y permitan venir a sus 
sirvientes a estos Santos Ejercicios. 
U N A C I R C U L A R 
in u n m i díi cííiso 
Por el dignisimo señor presidente de 
esta Audiencia, don Justiniano Fer-
nández Campa, que por ministerio de 
la ley es, a la vez, presidente de la 
Junta provincial del Censo Electoral, 
se ha hecho pública en el B o l e t í n Ofi-
cial de la provincia, correspondiente 
al 17 del presente mes, una importante 
circular dictada por la Junta Central 
acerca de la rectificación de las listas 
generales de electores. 
Y como creemos que debemos hacer 
lo posible para que llegue a conoci-
miento de cuantos se encuentran en los 
casos a que la circular se refiere, in-
sertamos a continuación los párrafos 
más importantes de la misma. 
«En el Censo de Madrid—dice el tal 
documento—, y seguramente en el de 
las demás grandes poblaciones de E s -
paña, figuran inscriptos muchos electo-
res cuyos domicilios continúan siendo 
los mismos que ocupaban en 1907, a 
pesar de haber cambiado de residencia 
varias veces, dando esto ocasión, sin 
medio posible de evitarlo, a repetidas 
inscripciones dobles en las listas elec-
torales. 
Este defecto debe atribuirse princi-
palmente a la falta de cumplimiento 
por los vecinos que son o tienen dere-
cho a ser electores, de la obligación que 
la ley Municipal les impone de dar 
conocimiento a la Alcaldía de sus cam-
bios de domicilio, resultando en su con-
secuencia deficientes las relaciones cer-
tificadas que, a los efectos de la recti-
ficación anual del Censo, deben remitir 
los alcaldes a los jefes de Estadística 
desde el día 1.° al 15 de marzo de cada 
año, de los electores que figuren en 
aquél, y respecto de los cuales conste 
que se han trasladado de domicilio.» 
Hece luego ver la circular las difi-
cultades con que luchan los jefes de la 
Sección de Estadística para hacer los 
debidos trnsládos de los electores a las 
respectivas Secciones y para compro-
bar y evitar la duplicidad de inscrip-
ciones, y añade: 
'Impedir en 16 posible el que se sus-
citen estos graves inconvenientes, ya 
que no es fácil el remedio en términos 
absolutos, concediendo al propio tiem-
po las mayores facilidades dentro de 
los preceptos de la ley para la presen-
tación y resolución de solicitudes y re-
clamaciones de inclusiones y exclusio-
nes en el Censo, fué lo que se propuso 
la Junta Central al declarar en su 
circular de 23 de junio de 1909 que el 
padrón municipal no es el único docu-
mento justificativo de la vecindad y 
residencia para los efectos del derecho 
electoral, y que las Juntas municipales 
y provinciales habrán de admitir como 
pruebas para estimar o desestimar las 
reclamaciones de inclusiones y exclu 
siones en el Censo aquellos documen-
tos eficaces para acreditar el hecho de 
la vecindad y de la residencia, distin-
tos del padrón municipal.» 
Entre estos documentos, según la 
circular de que nos ocupamos, las ex-
presadas Juntas deberán admitir como 
pruebas para estimar o desestimar las 
solicitudes y reclamaciones sobre in-
clusiones y exclusiones en el Censo, a 
causa de cambio de domicilios, el con-
trato de inquilinato y la cédula perso 
nal o certificaciones de ambos docu-
mentos; como las Audiencias territo-
riales, en su caso, res de presumir que 
los admitan igualmente en el ejercicio 
de su independiente jurisdicción. 
Esto.es, como dejamos dicho, lo más 
saliente de la circular que acaba de 
publicar la Junta Central del Censo. 
Y como )a rectificación anual de las 
listas generales ha de llevarse a cabo 
dentro de muy poco tiempo, habrá oca-
sión de advertir—será cosa curiosísi-
ma—cuántos de esos electores que se 
encuentran duplicados, o que no figu 
ran en su actual domicilio, tienen cé 
dula personal o contrato de inquilinato. 
Al lá veremos. 
Los retiros obreros de 
L a importante casa de Solvay y 
Compañía, en Torrelavega, que, como 
saben nuestros lectores, adoptó en ei 
pasado verano para sus operarios el 
régimen de Retiros del Instituto Na-
cional de Previsión, ha realizado ayer 
en la Caja de Ahorros de Alfonso X I I I 
de esta capital, colaboradora de dicho 
Instituto, el primer ingreso de obreros 
y patronos con destino a la creación 
de las pensiones para la vejez de los 
obreros. 
Toda clase de plácemes merece la 
generosidad y desinterés de esta E m 
presa, cuya labor merece ser conocida 
y, sobre todo, imitada por nuestras cía 
ses patronales cerno el mejor medio 
de procurar la armonía y la paz social. 
Reciba nuestro aplauso efusivo el 
director de la fábrica señor Albán, 
nuestro distinguido amigo, y reciban 
también nuestra felicitación los opera-
rios de este importante centro fabril. 
Asciende dicho ingreso a la impor-
tante cifra de 86.889,85 pesetas, de las 
cuales 932,95 representan la imposición 
obrera, siendo el resto desembolso de 
la Empresa, que ha querido bonificar 
de modo excepcional y espléndido esta 
primera entrega en honor al 50 ani-
versario de la fundación de la Sociedad. 
Con el régimen adoptado y con este 
importantísimo apoyo patronal, todos 
los obreros de la casa Solvay, en Ba-
rreda, podrán tener a los 60 años una 
modesta pensión que haga su vejez se-
gura y tranquila. 
SUCESOS DE AVER 
La bolsa o la vida. 
A las siete de la tarde, el albañil 
Víctor Robledo se dirigía a su casa 
del barrio de la Torre, en Lugar de 
Monte, y al pasar por la calleja de 
Mac-Mahón le salieron al encuentro 
dos hombres, los cuales le echaron el 
alto, añadiendo: «la bolsa o la vida». 
Víctor Robledo, sin perder la sere-
nidad, sacó de los bolsillos su vacía 
bolsa, entregándosela a los descono-
cidos. 
Estos, perdonando la vida al albañil, 
le permitieron que continuase su ca-
mino sin exigirle siquiera diez cénti 
mos para la compra de un mendrugui-
11o; pero a Víctor Robledo que ayer 
estaba de malas, deparábale el Destino 
otra dura prueba. 
Cuando el albañil se hallaba cerca 
de su domicilio, otros tres hombres le 
salieron al camino, dejándole sin gota 
de sangre esta segunda fantástica apa-
rición. 
á^Uno de los tres desconocidos, de 
peor catadura e intenciones que sus 
dos colegas^ sujetó a Víctor fuerte-
mente por la siniestra, apretando de 
tal modo, que el albañil se figuró que 
acababan de aplicarle una fuerte co-
rriente eléctrica. 
A pesar de ello, a Víctor le quedaron 
aún alientos para pedir auxilio, huyen-
do los cr iminahs a campo traviesa al 
ver que acudían varios vecinos, entre 
los que se encontraban dos hijos del 
héroe de nuestra verídica historia. 
Acompañado de todos ellos Víctor 
Robledo bajó a la capital, poniendo lo 
sucedido en conocimiento del jefe de la 
Guardia, señor Puigdengolas. 
Lo que ignoramos es si al regresar 
de nuevo a Lugar de Monte, Víctor 
Robledo y sus acompañantes realiza-
ron el viaje con toda felicidad y sin 
ninguna clase de entorpecimientos ni 
de apariciones. 
Atropello. 
E n la mañana de ayer, el carretero 
Anacleto Bolado, que iba guiando un 
carro de bueyes cargado de carbón, al 
entrar en la calle de Juan de Alvear 
atrepelló a una pollina de Presentación 
Herrera, que venía en di lección con-
traria cargada con vasijas llenas de 
leche, resultando la pollina con uno de 
los cascos de las patas delanteras, roto. 
Caballo que se espanta. 
E n la calle del Río de la Pila se es-
pantó ayer el caballo del carro que 
conduce Lorenzo Real Ruiz, dando con 
la trasera del carro en el urinario de 
dicha calle y rompiendo un cristal del 
mismo. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Sacorro: 
José Obregón, de 14 años, de herida 
contusa, con pérdida de la uña, en el 
dedo gordo del pie derecho, que se pro-
dujo a consecuencia de haberle caído 
encima un tablón, hal lándose en el 
muelle. 
Alejandro Mesones, de 14 años , de 
herida con colgajo en el dedo medio de 
la mano derecha y otra en la muñeca 
izquierda, que se causó con una bo-
tella. 
Vicente Borras, de 12 años , dé heri-
da contusa en la región occipital, que 
le causó otro muchacho con una pie-
dra. 
Enriqueta Pelayo García, de ocho 
años, de herida por magullamiento en 
el dedo pulgar de la mano izquierda. 
Gonzalo Gastañaza, de 19 años , de 
herida con colgajo en el medio de la 
mano izquierda y otra con pérdida de 
substancia en el pulgar, que se infirió 
con un formón. 
Andrea Castillo, de 48 años , casada, 
que al bajar por la escalera de su casa, 
en Peñas Redondas, dió una mala pi-
sada, sufriendo una distensión con 
gran hematoma en la articulación del 
pie izquierdo/ 
Antonio Vélez , de 22 años, de extrac-
ción de un cuerpo extraño en el dedo 
medio de la mano izquierda, 
Angeles Fernández López, de cinco 
años, de herida contusa en el dedo me 
dio izquierdo. 
Rosario Gómez, de 10 años , de ero-
sión por mordedura de perro en la 
pierna izquierda. 
Angeles González, de dos años, de 
herida penetrante en el labio inferior. 
Paz Madrazo Gutiérrez, de cinco 
años, de herida contusa én la región 
frontal, que se produjo a consecuencia 
de una caída en la calle de Ataraza-
nas; y | 
Arturo Palomera, de 14 años, depen-
diente, que se cogió con la persiana el 
dedo anular de la mano derecha, cau-
sándose una herida con pérdida de 
substancia y de la uña. 
Al Hospital. 
Desde la Casa de Socorro fué trasla-
dado ayer en una camilla al Hospital 
el individuo Alfredo Pañeda, de 30 
afios, natural de Vioño, desde cuyo 
pueblo vino al benéfico establecimiento 
municipal. 
Según el médico de guardia de la 
Casa de Socorro, Alfredo Pañeda sufre 
unas fuertes calenturas. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Mosquitera», «María Mag-
dalena» y «Duro». 
Salidos: «Pedro Luis Lacave» y «Ca-
bo Tres Forcas». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glagow. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapér ^Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Baltimore, 
«Adolfo», en viaje á Galveston. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Málaga. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1,13 m. y 1.42 t. 
Bajamares: A las 7,36 m. y 8,2 n. 
. Parte del Semáforo. 
Este flojo. -Mar picada.—Atenazado 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal'c de San José, número 17 
De permitirlo el tiempo, saín 
dos los grupos de excursión ofî 11 k-
la cual habrán de hacer 
exploradores en el campo. 
Noticias sueltas. 
Sociedad «Amigos del Sardinero». 
Han ingresado en esta Asociación 
los señores siguientes: 
Don José Paido Gi l , don Fermín 
Sojo, Circulo de Recreo de Santander, 
don Teodoro Mayor, don Pedro Vale 
ro Crespo, don Manuel Soler González 
y don Gumersindo Díaz Fernández. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 25 . 
Reses mayores, 12; menores, 18; ki 
los, 3.132. 
Cerdos, 11; kilos, 827. 
Corderos, 35; kilos, 133. 
Obserfatorío Meteorológico del Instituto, 

















Barómetro a O 0 . . . . . . . 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del ciento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . . . 
Estado del mar. 
Temperatura máxima, al sol, — 
Idem id., a la sombra, 8,7. 
Idem mínima, 4,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 2,7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Acción Social de Damas católicas. 
Hoy viernes, a las cuatro de la tarde, 
celebrará esta Asociación junta gene-
ral en el salón de la Residencia de la 
Compañía de Jesús, bajo la presiden 
cía del excelentís imo señor obispo de 
la diócesis. 
Se suplica a todas las socias activas 
y protectoras la puntual asistencia. 
Exploradores. 
E l domingo, a las ocho en punto de 
la mañana, se presentarán en el cuar-
tel, llevando cada uno su comida. 
S A L O N PRADERA.—Secció 
tinua desde las cinco y media11 ,Coí-1 
tarde. ^ ¡ i 
Repetición de la interesante n i , 
de 1.100 metros, en tres partes t n % 
" L a casa sumergible,,. 1 
Segunda serie de «El perro de & 
kerville». Proezas del detective ¿3s l 
lock HoJmes. ^ 
Estreno de la cinta de actuar 
«Los terremotos de Italia» (enern i? 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 191 
Desde l a s nueve y media , i 
pupular. 1 Cciíi¡| 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E n breve «Las aventuras ú¿ R0 
bole», tres series. CaHH 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o v . i 
nes, secciones desde las sek ,1 ^-l 
tarde. S ^ \i 
Estreno de la preciosa cinta d 
primera serie de «Las aventurofla 
Catalina». . as ^ 
Serán, sin duda alguna, el ma 1 
acontecimiento de más atracción ?0t 
más atrevido que se registra en 1 
anales de la cinematografía. 05 
Hoy, estreno de la primera cinta H 
esta serie, de 1.500 metros, tituilf' 
«Reina a a fuerza». ^ 




Siciedad anii "la Prevli" 
E l Consejo de Administración de 
Sociedad ha acordado convocar a I03! 
cionistas de la misma para la junta et* I 
ral ordinaria que habrá da celebrar 
las cuatro de la tarde del día 29 de nu 
próximo, en su oficina, paseo de Peredtl 
número 81, planta baji, con el sigaieü 
objeto: "I 
Lectura y discusión de la Memorií 
cuentas y balance del afio de 1914. M 
El dprecho de asistencia se jostificaJ 
depositando en la Cíija de la Sociedad f 
quince días de antelación al designa 
nara la celebración de la junta, diezac!! 
clones, a lo menos, de la Socie-iad. 
Santander, 26 de febrero de 1915. m 
presidente, José María Zunzunegui. \A 
U í a i Made 
Con arreglo al artículo 12 de los 
tos, se convoca a janta general orfiinâ l 
para el día 27 de febrero de 1915, a iJ 
cuatro de la tarde, en el local de la Lial 
de Contribuyentes (Becedo, 9,1.°) 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria, balan«| 
y f uentas del ejercicio de 1914. 
2. ° Nombramiento de la Comisión re 
visera de cuentas y de tres consejeros. 
La papeleta de asistencia se pueden 
coger en las oficinas de la Compañía, Ar-
cillero, 4, entresuelo, de doce a una I» 
días laborables, hasta el día 25 incluam! 
mediante el depósito de las acciones o m 
guardes correspondientes. 
Santander, 9 de febrero de I915.-Elprt 
si dente del Consejo de administración, 
Manuel de Huidobro. \\ 
• • • • 
ESCUELA MILITAR PiRTICU \ £ 
Santander.-Martillo, núm. 6,3.* 
E l día 1.* de marzo empezará un ( 
de instrucción militar para los recluiiil 
de cuota. 
E l capitán director, Vicente Portilla. 
L A PERUANAS g .S 
bodega de vinos finos. Noblejas 




M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa 1 
Agencia de Transportes Expreso Hiepíi 
Americano, lo mismo en el interior deUl 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despertój 
tos que en el traslado se originen. Ta 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gatiérraj 
y Quijano. 
Méndez Núñez, lO.—leléfonos, 571 W' 
una sirviente OOÍ| 
sepa bien sm Se necesita 
metido y hable o entienda algo el fraD»| 
Informes en esta Administración. 
" l i n r D i i E L PUEBLOsCANTAtíB0 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
eua>ntrtl con stldn expoticldn>n Santtndtirifompa do Sotlloza. Sucursal on Madrid 
con calón oxptcfclti: Galla da RaaoMos, nú», 8 
TALLSRES DK SAI» MARTIN.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Fraucis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tariin»'1 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas cop reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifo «1 .para riego.—Calderería £iGet>'I 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bncues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—JepósiSos.—Armaduras par» consol 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas 7 máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieaas de forja. 
TALLSRJBS DH L a RBYBRTÁ (FUNDICIOICBS).—Fabricación y esmaltería do bañaras y otros apáralos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda .'lasa de pieM,í 
mecániaa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLKRKS Y EXPOSICIÓN BN SOTILBZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ción de agua por circnl#l 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de toaas clases para agua y t*f| 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad n¡ da automóriles.—Bombas á mano y mecánicas. -* ! 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extiwJp'f 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Acctsores y nontcaargas «léctrieoi. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A T E D K I N S T A L A C I O N E S F W n O N A N D O KATQ P??*fSTTPm~«5TO 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
. H O Y D E J . T R U E B A . 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Voiaunwets, Bechamels, 
Melícoís y Saín Honores imperiales. 
Muelle, U , y plaza de ta Libertai-Teléfano 599. 
f o 
(ASTURIAS 
Tángoso la botella en posiotan hOKtwniol 
Restaurant E L CiNTiBKICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunehs. Precios 
moderados. Habitaron en 
PLATO DEL DÍA: Paella de percido 
Maestra superior. 
Se desea con informes, pudien-
do educar e instruir niños. Lista 
Correos, cédula núm, 85, 9.a clase. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-doráales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
UIM. .PI ICI . -SI I ínulitl, 15. 
Teléfonos números 521 y 466. 
RELOJERIA :-: 30VERIfl:-: ÓPTICA 
: : : CAMBIO DE MONEDA::: 
: P A B D O GrADAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 T 8 
Se alquila 
m sfrffl Y O del próximo marzo, a U l d M.KJ ias diez de su maña-
na, tendrá logar en la Sala Consistorial del 
Ayuntamiento del Astillero la subasta de 
las obras de construcción de la plaza del 
Mercado. 
E l plano y condiciones se hallan en Se-
cretaría a disposición de quien lo solicite, 
de diez a doce y de tres a seis. v 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Almacén de Tinos tintos j blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Vinos Paternina.—Champagne Bénózet.— 
Sidra E l Hórreo. 
B O D E G A A L A V E S A 
Ventas por mayor y menor. 
M A I Z P D A T A 
Dentro de dos días llegará a este puerto, 
procedente de la Argentina, el vapor DI-
CIEMBRE con oargaraento de di>ho gra-
no. Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
habitación para in-
dustria, calle de la 
Blanca. Informarán en esta Administra-
ción. 
a E L P U E B L O CÁNTABRO** •; 
se vende en MADRID en el kiosco de ME1 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravase 
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN 
TEJIDOS Y SASTRERIA — 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísim0' 
: : PUERTA .LA. SIERRA Y JUANí DE HERRERA :: 
Cerrado de una a dos y media PRECIO F'I^ 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOB5 Y VBLAKPB NUM. 15.-SANTAS0^ 
L A H I S P A N O S U I 
^ = A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
naMHü^HHBKMSHi^HHBBBBBHBHH9BHflBIMBBH9H9l 
m ral mm̂ wmmá ' m m m mMKBlM 
I I fe/' $* 
( A.) La Piña Tallada. 
I ^ T n ^ A n t ó s de Escalante, 2 
l tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas Espejos de las formas 
pábrica aue se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
I t c t ^ * * AMÓS  sc l te,  —Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
VesPacH0' 
VAPORES COBREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
inAS IrUAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
^ , iQHh marzo saldré de Santander el vapor 
R B I H A H A R I A n D T Q T I M 
SÜ CAPITÁN DouPedro Zaragoza, 
tiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
f Hn en Veracruz. 
0Tafflbién aíimite carga para AcaPulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
p e ^ w . í ^ P * ^ en ífirccra ordinaria'. 
K a Habana: pesetas DQSOIENTAS T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
eVos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
ínlpUrH Santiago de Cnba, en combinación con ei ferrocarril: D O S C I E N T A S 
ATENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
1 .matos dé desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIKNTAS C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
T mbíéo admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
hdo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
V*PAOS dd pasaje en tercera ordinaria: 
ParaPuorto LimOn: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
' X t c o l ó n : Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCCX de impuestos. 
8ALIDAS F I J A S 1 O D U S L O S M E S E S E L ü lA U L T I M O 
gj 28 de febrero, ^ las onen de la mafiana, saldM de Santander ei vanof 
admitíeD<i0 paeajerob dw tercer»* ÍMB̂ H (tranhordo en (¡srti?. B' 
Í^BINA YICTOH1A EUGENIA 
deis mienja Compaftta), con destino » Montevideo y Buenos Airee 
Precio desde Santander hasi» Montevideo y Buenos Airea, doscienta? 
treinta y cinco pesetas, inciuscf ioa impuestos 
Compañía T r a s a t l á n t i c a de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
L I B O l s r Z H Z I I I 
BU CAPITÁN DON F. Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientafl treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a ene Ooasignatanos en Santander, seflores 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Mueüe, 36% telefono nüm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual̂  saliendo de Barcelona el 4, de Málag-a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
tacruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufiae^l, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru? el tfl v de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
ZAnea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 dtf Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
w, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Garúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vlío! Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
Jles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
^íZi Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
eptiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
ff? s brtermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
wsboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
•̂ost» oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
de Pilv7^0 menstl*li saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
lifí- Í: ê  ̂  para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
5>anta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
U: ,87680 de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
de Viervic,io measual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
nos A 19, deLisboa el 20 7 Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
S,nj re8i emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
81 KÍ0 Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. 
NEÍ K1^5 vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie',. 
sn̂ i S^Pañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Ta w° servici0- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
>ervido énse admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
H08 Por líneas regulares. 
^ vende papel viejo. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDlMKlA 
^ R E G i N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G Á 
0™»rtpn«e|.6a y reparaoióa 1» *»dai «Usfli -asparaflióa •innatoat-irllai. 
uscripto 
hashfii^^05 desde la fundación dé la Compaflíá 
ldei ¿1 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) 
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A N T O N I O ^ E R N A N D ^ Y C0MP. 
1 mm M €0IÍOIIIAU' 
• Gaoaos, Cafés, Canelas, Aiúeares, Aeeites. • 
• • A r r a e a s , C a f é s t o s t a d o s 7 T o r r o f a e t o s . • • 
M A ^ G A CAMELLO 
: { S i V i v T r i V ^ í i > B > » í . ; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
I La Villa de Madrid. § 
PUERTA LA SIERRA, 1 
I 
8 
• • • 
TEJIDOS Y SASTRERIA g 
0 § 
QQS3 • • • • • • • • • • • 
i MANUEL LAINZ § 
SAN FRANCISCO. NÜM. 17 
• Q • 
• • 
Q Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
R —Géneros de punto.—Especialidad 5 
O en corsés, monederos y paraguas, n 
VALE POR O O 
^ CÉNTIMOS 
• • 
• « ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y 
San Francisco, 17; zapaterías de 
¡ G R A T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sastrería, Puerta la Sierra, i ; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
- D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = = = = = = : ^ = 
• • • • • • • • 
D O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
V A L E POR 
• • • • 
CÉNTIMOS g 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
§ Zapaterías SotO-J 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
B (esquina a la Puntida) u • • • 
g CALZADO de GRAN LUJO g 
g a g 
g VALE POR O . O 
g CENTIMOS g 
D_ • 
Córtense los cupones y cada cin- gnnnQnanDnnnnaanonc ionnDonnnn 
code ellos darán derecho a una g Fotografía B B n j f l l l l í n . • 
BLANCA, NUM 16 
• 
rebaja de diez céntimos por peseta g 
• 
de gasto en cualquier compra he- g -
./ , L , , • Es la Casa que trabaja con i cha en uno de los citados estable- • m á s e l e g a n c i a y e c o i l o m í a :; g 
cimientos. g n g 
V A L E POR O • 
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i , 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Comumido poi lai Compaftiaí «ie fenooftn'iloi del Norte de Etpaña, de Medina de 
Campo k Zamora y Orenee ¿ Vigo, de Salamanca i la frouteía portngnesa y otrai Em-
p/eaaa de forrocarrile» y tranvía» k vapor, Marina de Guerra y Ar»onalo« del Estado, 
Compañía Trasatlántica v otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similores al Cardiif por el AlmirantaEgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Ajf lomendos,—Cok para usoa metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
S o e i n d a d X u U w * B a p a & o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel PéreE y Compañía.-GIJON y AVILES 
igontes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
PRra otros iníurmes y precios •?i''igirse á IJMÍ oficinas de la 
Sociedad H u l l e r a Española.-BARCELONJL 
EL PUEBLO CiíABR 
D I A R I O D E L A MÍA Ñ A N A 
i 
SUSCRIPCIÓN 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
> Ano 15,00 
Provincia.. Semestre . . SjST 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 e 
» 
:-: S « s d m l t e n « s q « « l a s 
h a s t a l a s dos d « l a m a -
d v o g a d a :-: : - : :-: :-: :-: :-: 
:-: U n o c a i o s y í « « l o n o o s a 
pvss los s o t i v s n s i o & a l a s 
9 
Redacción y Administración: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Raamayor, número 18. 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 1 
2 
uü 
éi l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
S A H T A K D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a lasCompañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io .—PUENTE, 1 0 — S A N T A N D E R 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueyes y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S ANT ANDER-BlLB AO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16.55. ' ' ' y 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16.56. ' ^ 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De G-íbaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.55, 14,50, 16,65 y 19,20-
De Liérganes á Santander a las 7,35. 8,80, 
0,25, 11,40 13 50 y 18.5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Onianeda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,69, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,80, 16,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo, 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander a las 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Sosao: A°las 
21.30 v 15 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MOBTUOBIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Telófono núm. 481 
S E V E N D E P ü P B L V I E J O 
B R O C Í E I P 
- i uc mcie bre ü » 48.767.696,86 
^rtos^pv6!' y A ^ n c i a s en todas las provincias de España y principales 
4 ^tranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
^ r a se^001011 £enerai: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
âPor y Ver,°s ê incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
Atante en S0S y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-1 
Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, \ 
número 9, (Oficinas). 
PEREZ DEL MOLINO 
O R T O P E D I i P l R T O t l A S 
